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ние молодежи, в соответствии с украинским законодательством, правом 
первого рабочего места, которое до сих пор остается только лозунгом.  
Вывод. Я считаю, что введение Болонского процесса в Украине 
было поспешным, не до конца продуманным, и как следствие неполно-
ценным. На сегодняшний день украинская система образования требует 
экстренных и принципиальных реформ, которые помогли бы стране вы-
браться из образовательной ямы. Отсутствие кардинальных изменений 
может привести к необратимому процессу глобального общенациональ-




СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ЕГО РОЛЬ  
В ВОЗНИКНОВЕНИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
В последние годы девиантное поведение приобретает все более 
массовый характер. Так, по данным статистики, количество преступле-
ний в Украине возросло с распадом СССР более чем в два раза. Это дела-
ет данную проблему все более актуальной и ставит ее в центр внимания 
психологов и социологов.  
В первую очередь необходимо прояснить само понятие девиант-
ного поведения. Под девиантным поведением подразумеваются действия 
отдельного человека или группы людей, не соответствующие официаль-
но установленным или фактически сложившимся в данном обществе 
нормам иди стандартам.  
Необходимо заметить, что хотя обычно девиации ассоциируются у 
людей с негативными явлениями и поступками, они же являются сред-
ством социального прогресса, то есть девиации (как позитивные, так и 
негативные) – это нормальное явление, необходимое для развития обще-
ства. 
Существуют различные объяснения причин возникновения девиа-
нтного поведения, но я сосредоточусь только на социальном неравенстве 
и постараюсь рассмотреть влияет ли оно на возникновение девиантного 
поведения и если да – то как? При этом я буду говорить только о нега-
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тивных девиациях, так как именно они являются проблемой для совре-
менного общества. 
Известно – любые действия в конечном счете осуществляются ра-
ди удовлетворения потребностей. По мнению Я.И. Гилинского, наиболее 
значимой причиной девиантного поведения является противоречие меж-
ду относительно равномерно растущими потребностями и весьма нерав-
ными возможностями их удовлетворения, зависящими прежде всего от 
социальной позиции индивидов и общественных групп, их места в соци-
альной структуре. Иначе говоря: источником девиантного поведения как 
социального явления служит социальное неравенство. 
При этом необходим иметь ввиду, что, во-первых: несмотря на 
всю важность социальной дифференциации развития общества, она несет 
также и негативные последствия, а именно: неодинаковое положение со-
циальных слоев и групп в социальной структуре обусловливает различия 
в реальных возможностях удовлетворения потребностей. И не только ви-
тальных, жизненно необходимых потребностей, но и, что важнее для 
нашего предмета, социальных: в престиже, статусе, самоутверждении и 
др. Это не может не порождать социальных конфликтов, протестных ре-
акций, принимающих форму девиантного поведения. 
Во-вторых: главным в генезисе девиантного поведения является 
не сам по себе уровень удовлетворения материальных и духовных по-
требностей, а различия в возможностях их удовлетворения для разных 
социальных групп.  
На уровне индивидуального поведения наиболее общей причиной 
девиантности служит «социальная неустроенность» как результат несо-
ответствия объективных свойств индивида требованиям занимаемой по-
зиции в системе общественных отношений. Позиция может быть «ниже» 
(поэт-вахтер, философ-истопник) или «выше» (посредственность в ди-
ректорском кресле) своих объективных возможностей; индивид может 
оказаться вне официальной структуры общества (бродяга, бомж). Веро-
ятно также, что хотя индивид занимает позицию в соответствии с лич-
ностными свойствами, и позиция, и свойства ниже достигнутого обще-
ством уровня развития. Социальная неустроенность может не осознавать-
ся человеком, будучи же осознанной, проявляется психологически в виде 
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неудовлетворенности. Очевидно, этим объясняется повышенная девиант-
ность маргинальных, а также социальных групп, наиболее отчужденных 
от творческих видов труда, управления, духовных ценностей. 
Рассмотрев социальное неравенство с точки зрения влияния его на 
девиантное поведение, можно с уверенностью сказать, что неравенство 
между социальными группами, а именно различные возможности в удо-
влетворении их потребностей, является одной из основных причин воз-
никновения девиаций. Несомненно, полное устранение социального не-
равенства привело бы к минимизации девиаций (а так же к решению 
множества других проблем). Но, поскольку на данном этапе развития со-
циума разрыв между социальными группами нельзя устранить, основным 
решением для уменьшения девиантного поведения должен служить со-
циальный контроль со стороны государства. 
 
Степанов А.В.  
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УНИЧТОЖЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ, КАК УНИЧТОЖЕНИЕ  
СОЦИУМА 
 
Одна из главных проблем, которая предстала перед Украиной и, в 
частности, Харьковом: разрушение памятников. Теряется историческая 
ценность культурного наследия при переносе из «видных» мест в далёкие 
от человеческого взгляда. И мы забываем про них, а те, кто не знал, и не 
узнает. Памятники прошлых эпох стали «оружием» в руках власти; изме-
няя смысл, извращая восприятие памятников, забывается основная идея, 
которую хотели передать творцы. Исторические памятники со временем 
разрушаются, сносятся старинные здания, деревянные постройки прихо-
дят в ветхость и по пришествию времени совершенно будет невозможно 
восстановить истинный облик культурного наследия. 3D реконструкция 
памятников культуры становится единственным выходом для их сохра-
нения. Простое текстовое описание не может дать исследователю наибо-
лее полного представления об изучаемых объектах. Лишь благодаря ре-
